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1 La   fouille,   en   amont   de   l’installation   du   gazoduc  Val-de-Saône  par  GRTgaz,   s’est
déroulée  du  27 février  au  10 mars  2017. La  problématique  scientifique  de  l’opération
s’intéressait à l’étude d’hypothétiques traces de plantation d’un vignoble ancien.
2 C’est  sur  une  superficie  de  près  de  1 823 m2 qu’ont  été  explorées  ces  anomalies  dont
l’interprétation   demeure   en   suspens   l’hypothèse   de   tranchées   de   provinage
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Fig. 1 – Vue zénithale du chantier par drone
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